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兒童每日肝表現的行為，不一定都使父母十分
滿意，還未能完全怪罪他們，而要依賴我們怎樣去 協助他們。下面是兒童幾種不良的行為
•• 
一、兒童的手吵
兒童們的箏吵，是非常普遍，也是最讓人厭鼠
的事情，我們先要研究他們箏吵的原因，雖然原因 很多，也不外乎由於嫉妒、恐懼、憤怒、感到不公 ，興趣不間，意見懸妹等。所且應按照不同的方法 來分別解決問題。
先說感到不公平的兒童們，容易發生爭執。譬
如
•• 
兩個核子同時爭搶一個開闊平，使此不謹，這
時我們應說幫忙他們出個主意，讓倘們輪流每人一 次，或是兩個同時乘坐，一個假裝爸爸，一個假裝 螞睬，這樣把剛才的愁容立刻變作笑容，很開心的 合作起來了。
再有立見不罔的孩子們也會引起爭吵，一個孩
子要用積水來造汽車房，一個孩子要造財繭章，這 種情形立下，我們來諷解說一人分一半積水，各人 建造各人的房屋，或是兩人現在改造一個書房，你 們一起進去讀書東為有趣。」
還有興趣末間的孩子們更會發生街突，一個現
在想聽收音機，一個現在想做均諦，我們要為他們 章新掛走一個時間去，什磨時候為聽收音機的時間 ，當然也要配合他希望聽的節目，什麼時候是做功 諧的時間，當然也要適合他的需要，值此遵守時間 ，不能肪害圳人，使他們養成不自私而顧及圳人的 性格。
師便是十載以上的兒童，還是不能自制的不問
人爭吵，或是爭吵得更熱鬧劇烈，他們常常為了搶 先，爭得叫紅耳赤，口出惡-盲目，在這種僵局立下，
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應詩有一個公正人出來調停，以往不究現在電軒開 始，機會均得，每人輪流一次。或者採取舉手表決 的方法，服從多數人的意見，這個公正人師便是個 孩子在當時也會有效，因為怕們主要的目的不是吵 架，還是需要繼緝的選戲，暫時的爭吵只是一陣暴 風雨，所臥在兒童最小的時候，我們就要培養他們 分份，輪流的良好習債，作為日復興同伴們相處最 有價值的一種法寰。
二、偷竊行為不是先天主成
沒有一個兒童是天生的誠質或是不誠實，都是
接天的璟境來教育他，與遺傳故無關係'只受賣家 庭，學校，瞬品直接間間接的影響。
兒童在最幼小時，根本不瞭解什麼是偷竊，完
全是從我們這祖學到這個名詞，所以我們最好避免 提說，而教導他們怎撮表示誠實，怎樣作到誠賞。 在他們會說話以後，讓他們知道哪些是自己的東西 ，哪些是別人的東西，護他們對於屬有權有肝認識 ，尤其對於別
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的屬有權更要尊重，不惜侵犯。
最好的方法就是使兒童瞭解他的衣服，玩具，
臥車是完全屬於他的，應該由他自己負責保管，別 人不龍拿走，他也不能拿走別人的口但如螞螞看到 孩子隨便在錢包裡拿錢去買東西，未可責罵他來偷 錢，因為他是揖仿螞螞作問樣的事情，而不知道是 作一種壞事情，只要螞螞同他解釋，用錢時應該向 媽媽耍，不能自己去取，在他心目中不要建立偷竊 的觀念。
恨如我們發現兒童真有愉竊行為時，我們就要
考察他肝且有此行為的時蹺，看他是出於那一一種劫 機，再去個別補放。如果他的制機是想得到一個揭 望很久的東西，而父母又不能答應增送他，他自己
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的儲蓄也移不上購買價格的數目，在這種情形之下 ，就會造成他偷竊的行為，尤其年幼的孩子，覺得 這是最方便的辦法。在我們這方面應該盡量滿足孩 子的慾望，還要告訴他
•• 
「你要替別人想一想，丟
了東西多麼難過，假如你心愛的玩具或是金錢給別 人拿走
γ
，你是什麼樣的感覺呢?」父母使孩子滿
足以後會減少偷竊行為的發生。
還寫一一種偷竊行為的發生是由於時境的壓迫，
兒童在家庭裡得不到公平的待遇，或是在團體祖得 不到別人的注意，或是受了冒險性的驅使，都使得 他們作出這種新鮮移刺激的事情。我們發覺後，應 該讓他們加
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童子軍函，接受良好的訓練，給他們
新奇有興趣的工作來作，例如說行，閱讀，音樂及 各種活動，來改變他目前的思想。對於兒童此種行 情需要我們細心的考察和問情，感化和教育勝過對 他們的懲罰。
三、兒童的不忠實
許多兒童有時不能把他所經過的事情按寶說出
，他帥不是騙人也未是說謊，只為了幻想，或是這 樣講話使人覺得好笑。譬如一個六載的孩子是在街 上看到一宴奇怪的小狗在阱，他回到家裡問哥哥說 .「今天我看見許多奇形怪狀的小狗。」他一會又 對母頓說
•• 
「我回家是許多小狗在被面跟隨若我。
」等一下又對祖母說
•• 
「一群小狗在我後面追跑，
又六聾的叫，等我找到一根棍子要打牠們時，牠們 -Y
嚇得跑開。」兒童講出三種不間的事情，司能由
於他的幻想，也可能由於他希星如此，才會福製這 樣的情報。為了影響他的未來，我們教導他怎樣區 別具事與假事，雖然稱讀他報告的很有趣，但是使 他明瞭事質與虛構的不間。
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